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Suwandi. Q 100060072. 2014. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 
TEMATIK KURIKULUM 2014 DI SDN 03 GIRIMULYO KECAMATAN 
NGARGOYOSO. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan pengelolaan persiapan 
mengajar guru pada pembelajaran tematik Kurikulum 2013; (2) Mendeskripsikan 
pengelolaan interaksi pada pembelajaran tematik Kurikulum 2013; (3) 
Mendeskripsikan pengelolaan evaluasi pada pembelajaran tematik Kurikulum 
2013; dan (4) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pada saat pada 
pembelajaran tematik Kurikulum 2013 di SDN 03 Girimulyo Kecamatan 
Ngargoyoso dan cara mengatasinya. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan selama 
tahun pelajaran 2013 / 2014. Metode pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi: 1) pengumpulan data, 
2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan simpulan.  
Hasil penelitian adalah: 1) Pengelolaan persiapan mengajar guru pada 
pembelajaran tematik Kurikulum 2013 di SDN 03 Girimulyo meliputi persiapan 
lingkungan belajar,  perencanaan proses pembelajaran yaitu menterjemahkan ide 
Kurikulum 2013 dengan mengembangkan RPP dan menyesuaikan apa yang 
dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan; 2) Pengelolaan 
interaksi pembelajaran tematik Kurikulum 2013 di SDN 03 Girimulyo meliputi 
interaksi siswa dengan siswa yaitu meminta bantuan kepada teman; 
menyampaikan ide atau pendapat; bekerjasama dalam menyelesaikan tugas; 
memberi bantuan disertai penjelasan; dan memberi bantuan tanpa disertai 
penjelasan. 3) Pengelolaan evaluasi pembelajaran tematik Kurikulum 2013 di 
SDN 03 Girimulyo menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, 
pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek 
dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.   
 




                                      ABSTRACT 
 
Suwandi. Q 100060072. 2014. THEMATIC LEARNING MANAGEMENT 
OF 2014 CURRICULUM AT SDN 03 GIRIMULYO NGARGOYOSO 
DISTRICT. Thesis : The Graduate Program in Education Management, Graduate 
Program. Muhammadiyah University. Surakarta. 
The objectives of this research are: (1) describing the management of 
teacher’s teaching preparation in thematic learning 2014 Curriculum; (2) 
describing the management of interaction in thematic learning 2014 Curriculum, 
(3) describing the management of evaluation in thematic learning 2014 
Curriculum; and (4) describing problems encountered in the application of in 
thematic learning 2014 Curriculum and ways to solve them.   
This research employs the descriptive qualitative one. It was done during 
2013/2014 Academic Year. The data were gained through observation, interview 
and documentation. The process of data analysis are; 1) data collection, 2) data 
reduction, 3) data display, and 4) data verification.  
While the results of the research are: 1) The management of teacher’s 
preparation in thematic learning of 2013 Curriculum includes learning 
environment preparation, learning plan in term of implementing the idea of 2013 
Curriculum into lesson plan and syllabus; 2) The management of interaction in 
thematic learning of 2013 Curriculum includes interaction among students such 
as getting help, giving idea, doing task cooperatively, giving help with 
explanation; and giving help without explanation. 3) The management of 
evaluation  in thematic learning of 2013 Curriculum includes test and nontest, 
written or spoken, performance evaluation, attitude measurement, task evaluation 
such as homeworks, project/product, and self evaluation.       
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